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   українською:  У кваліфікаційній роботі магістра проведено оптимізацію системи електропостачання 
понижувальної підстанції 110/10 кВ для живлення промислових і побутових споживачів. Здійснено 
вибір силових трансформаторів, високовольтних апаратів, струмоведучих частин та іншого обладнання 
підстанції; розрахунок освітлення, заземлення і блискавкозахисту підстанції. В результаті виконаних 
розрахунків прийнята до встановлення типова комплектна трансформаторна підстанція.                                                                                                                                                    
 
англійською:  In the qualification work of the master the optimization of the power supply system of the 
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